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Virus Misceláneos del Fríjol 
1 ntroducció n 
En los capítulos anteriores se revisaron varios virus del frijol que son 
transmitidos por insectos vectores tales como áfidos, crisomélidos y 
moscas blancas. Además de éstos existen otros virus que también son 
transmitidos por los mismos vectores o por otros insectos, como trips o 
saltahojas. Por otra parte, hay otro grupo de virus del frijol sobre los que 
aún se desconoce si son o no transmitidos por algún insecto vector. Este 
capítulo revisará someramente algunas enfermedades vi rales de Phaseolus 
vu/garis. 
Virus del Mosaico de la Alfalfa 
El virus del mosaico de la alfalfa (AM V) es transmitido por áfidos, y se 
detectó por primera vez en cultivos de frijol en los Estados Unidos (31). El 
AMV recibió inicialmente los nombres de virus del mosaico de la alfalfa, 
Alfalfa virus 1, Alfalfa virus 2, Medicago virus 2 y Marmor medicaginis 
Holmes (7, 31). El efecto del AMV en el frijol no se ha estudiado en 
América Latina, pero sus cepas se conocen con los nombres de punto 
amarillo, mosaico amarillo de la alfalfa (31 ), necrosis venal (30), mosaico 
de la mancha (29), y calico; ninguna de ellas reviste importancia económica 
(31 ). El nombre común del AMV de uso más frecuente en países de habla 
inglesa es alfalfa mosaic virus (AMV). 
El A M V y sus cepas pueden producir un leve moteado sistémico, un 
moteado clorótico intenso de las hojas, necrosis de las hojas o tallos, y 
muerte descendente del punto de crecimiento. No obstante, el slntoma más 
comú n consiste solamente en lesiones locales necróticas, las cuales pueden 
alcanzar un diámetro de 0,5-3,0 mm (31 ). 
El AMV es transmitido con facilidad mecánicamente y por áfidos ( 17). 
N o es transmitid o por la semilla de frijol, pero si por la semilla de alfalfa 
(6%) y pimentó n( 1-So/o). Las partíCulas del AMV son de forma baciliforme, 




Como el AMV no es una enfermedad del frijol de importancia 
económica, se ha realizado muy poca investigación sobre medidas de 
control. Sin embargo, se han observado algunas diferencias en la 
frecuencia de las lesiones locales producidas en variedades de frijol 
especificas ( 16). La susceptibilidad está correlacionada con la edad de la 
planta, la habilidad del virus para inducir lesiones locales o infección 
sistémica, y la temperatura durante el periodo anterior y posterior a la 
inoculación (3, 6, 14, 19, 28). 
Apice Rizado 
El insecto vector del ápice rizado del frijol es el saltahojas de la 
remolacha, Circulifer tenellus (Baker). Este virus puede causar pérdidas 
económicas en plantaciones de frijol y otros cultivos, como la remolacha 
(Beta vulgaris L.), en los Estados Unidos y Canadá (4, 31). Elápice rizado 
ha sido denominado Ruga verrucosous Cars. & Bennett, y abarca JO cepas 
con diferentes grados de virulencia (3 1). Otro nombre común usado para el 
ápice rizado en América Latina es ápice rizado de la remolacha. Su 
equivalente en inglés es curly top. 
Las hojas trifoliadas de plantas jóvenes de frijol infectadas generalmente 
se arrugan, se enrollan hacia el envés, se amarillan y mueren. Las hojas 
primarias de plantas infectadas pueden ser más gruesas y más quebradizas 
que aquellas de plantas sanas. Los síntomas iniciales del ápice rizado se 
asemeJan a los inducidos por el virus del mosaico común del frijol (31). El 
arrollamiento y amarillamiento de las hojas también se parecen al daflo que 
ocasiona el lorito verde (Empoasca spp.) al alimentarse de ellas. 
Las partículas virales del ápice rizado son geminadas, tienen un 
coeficiente de sedimentación de 82 S y un contenido de ácido nucleico del 
20% (20, 22). 
La mejor medida de control es la siembra de variedades resistentes. La 
temperatura alta puede destruir la resistencia de algunas variedades de 
fríjol, independientemente de la edad de la planta al momento de la 
inoculación (25). Silbernagel (24) sef'iala que las lineas mejoradas ARS-
6BP-5 y ARS-5BP-7 son altamente resistentes al virus del ápice rizado. 
Muerte de V eran o del Frijol 
La muerte de verano del frijol (en inglés summer death), se ha registrado 
en Nueva Gales del Sur, Australia ( 1, 2, 8). El agente causal de la 
enfermedad es transmitido por el saltahojas café, Orosius argentatus, que 
también actúa como vector de varios patógenos semejantes a micoplasma 
en cultivos de frijol y de otras leguminosas (ver Capitulo 11). 
Originalmente se pensó gue la etiología de la muerte de verano del frijol era 
igual a la de los orgamsmos semejantes a micoplasma, pero Bowyer y 
Atherton (8) sostienen que el agente causal no es un micorlasma, sino un 
organismo similar en muchos aspectos al que ocasiona e ápice rizado. 
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Entre las plantas hospedantes de la muerte de verano del frijol están 
Phaseo/us vulgaris, Datura stramonium, Beta vulgaris var. vulgaris, B. 
vulgaris var. cicla y Callistephus chinensis (8). 
Su sintomatologia consiste en un amarillamiento y muerte posterior de 
la planta de fríjo l, generalmente después de un períod o de te'mperatura alta 
( 1, 2). El insecto vector tiene un período mínimo de latencia de 24-48 ho ras 
y permanece infectivo durante por lo menos 21 días después de la 
adquisición del agente causal en el estadio ninfa! o adulto. 
M u y poca investigación se ha realizado sobre las medidas de control. Sin 
embargo, Ballantyne et al. (2) encontraron que varios materiales de frijol 
resistentes al á pi ce rizado en los Estados U nidos también eran resistentes a 
la muerte de verano del frijol en Australia. Se necesita más investigación 
que permita identüicar variedades resistentes y caracterizar com-
pletamente el agente responsable de la muerte de verano. 
Virus del Marchitamiento Manchado del Tomate 
El virus d el marchitamiento manchado del tomate (TSWV) se ha 
encontrado en Brasil y Canadá en varias especies de plantas, pero no causa 
daños de importancia económica en el fríj ol. Sin embargo, puede afectar 
ot ras leguminosas. el tomate, el tabaco, la piña y plantas ornamentales. 
Este virus es transmitido mecánicamente en la semilla de tomate y por 
medio de varias clases de trips, tales como 7hrips tabaci, Frankliniella 
schultzei, F. fusca, F. paucispinosa y F. occidentalis (9, 10. 11 . 23). 
El TSWV también se conoce como Kromnek virus, Ly copersicum virus 
3, vi rus de la mancha amarilla de la piña, virus de la hoja bronceada del 
tomate y virus vira-cabe<;a. En inglés se lo denomina tomato spotted wilt 
virus. 
K.itajima et al. ( 18) informaron que las partículas del TSWY son 
parcialmente isométricas, aparentemente están rodeadas por una mem-
brana, contienen A R N. y u enen un diámetro de 80-120 nm. Este fue el 
primer virus de plantas en el que se encontró Hpidos (27).;Best (5) e le ( 15) lo 
Identificaron y caracterizaron. 
Nudo ·Rojo 
El nudo rGjo se ha registrado en los Estados Unidos (3 1) y en contadas 
oportunidades en América Latina ( 11, 26). Esta enfermedad viral 
aparentemente está relacionada con el virus del mosaico rayado del tabaco 
(31). Los equivalentes en inglés de nudo rojo y de mosaico rayado del 
tabaco son red node y tobacco streak virus, respectivamente. 
Los slntomas consisten en una decoloración rojiza en los nudos de\ tallo 
y en los pulvinulos de las hojas, así como también anillos concéntricos 
rojizos en las vainas. Las vainas pueden arrugarse y no producir ninguna 
semilla. Las plantas también pueden volverse raquíticas o morir (31). 
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El virus se transmite mecá nicamente y por medio de la semilla ( 12, 31 ). 
No se han observado insectos vectores. Las partículas virales son 
isométricas, miden 28 nm de diá metro, contienen tres a cuatro 
nucleoprotelnas, y su coeficiente de sedimentación fluctúa entre 90 y 123 S 
(21). 
Esta enfermedad se puede controlar produciendo semilla libre de 
patógenos y utilizando variedades resistentes, como Kentucky Wonder 
No. 780 y Kentucky Wonder Brown No. 814 (31). 
Otros Virus que Atacan el Fríjol 
Existen muchos otros virus que infectan el frijol, pero principalmente 
bajo condiciones controladas en el laboratorio o en invernadero ( 13, 31 ). 
Entre ellos se pueden citar la mancha del trébol, el mosaico necrótico (rojo) 
del trébol, el mosaico del caupf transmitido poráfidos, el mosaico del frijol 
adzuki, el mosaico enano de la arveja, el amarillamiento del trébol, y el 
moteado amarillo del Desmodium. Se carece de evidencia que respalde la 
incidencia natural de estas enfermedades virales del frijol hasta ahora 
consideradas de poca importancia. 
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